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Hadirnya teknologi internet membuat masyarakat kini dapat mengakses informasi 
dengsn lebih cepat. Hal tersebut disebabkan oleh munculnya media online yang 
memiliki kelebihan dalam menyajikan berita dan informasi secara praktis, fleksibel, 
dan dapat diakses dari mana saja. Merahputih.com menjadi salah satu media online di 
Tangerang Selatan yang menyajikan berita feature up-to-date. Penulis mendapat 
kesempatan melakukan praktik kerja magang selama tiga bulan sebagai reporter 
feature Hiburan & Gaya Hidup di Merahputih.com. Selama melaksanakan kerja 
magang, penulis mengetahui bagaimana tahap membuat sebuah artikel feature. 
Tahapan tersebut termasuk penugasan, pengumpulan data, evaluasi data, penulisan 
data, dan tahap editing artikel feature oleh editor untuk dipublikasikan ke situs 
Merahputih.com. Penulis juga dibimbing oleh editor yang sekaligus bertugas sebagai 
pembimbing lapangan. Laporan magang berjudul “Peran Reporter Feature Hiburan & 
Gaya Hidup di Merahputih.com” ini berisi tentang peran dan alur kerja yang penulis 
lakukan selama melaksanakan praktik kerja magang sebagai reporter feature di 
Merahputih.com. 
 






The presence of internet technology creates a way for the citizens to access 
informations easily and efficiently. This happens because of the online media that 
appeared within us has advantages for us to get information in a practical and flexible 
way. Information from the online media can be accessed everywhere and anywhere. 
Merahputih.com is one of the media online in South Tangerang that provides up-to- 
date news. The author had the opportunity to do an internship program for three 
months as a feature reporter in Lifestyle & Entertainment at Merahputih.com. While 
doing the internship, the author is able to know about the stages how to create a 
feature article. These stages include data assignment, data collecting, data evaluation, 
data writing, and data editing by the editor to be published on Merahputih.com’s 
website. The author also gets guidance from the editor that also does guidance in the 
field area. This internship report titled “ Feature Reporter’s Role in Entertainment and 
Lifestyle at Merahputih.com “ talks about the role and flow of activities that the 
author does during the internship as a feature reporter at Merahputih.com. 
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